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ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ AUJESZKY+ 
Χ. ΠΑΠΠΟΥΣ* 
SEROLOGICAL SURVEY FOR SERONEUTRALIZING ANTIBODIES TO AUJESZKY 
DISEASE VIRUS 
C. PAPPOUS* 
S U M M A R Y 
The results of a serological survey for detecting seroneutralizing antibodies to Aujeszky's Di­
sease virus are reported. 
625 pig sera, mainly from fattening pigs, of 63 herds in 9 départements, are examined. Only 
7 sera, belonging to two herds from Attica, were found positive. The serological data in correla-
tion to the few cases of clinical disease diagnosed last year in Greece, show that the infection is 
for the time being very limited. 
Ή Νόσος Aujeszky (Ν.Α.) διαπιστώθηκε στη χώρα μας το 1949 σέ βοοειδές περιοχής Πα­
τρών και λίγο αργότερα σέ πρόβατα στην 'Αττική από τους Χριστοδούλου και Ταρλατζή(1.2). 
Τό 1963 εκδηλώθηκε επιδημικής μορφής Ν.Α. σέ εκτροφείο Μίνκ Θεσ/νίκης(3). 
Οί Αραγώνας και συν.(4) σέ ορολογική έρευνα για ανίχνευση έξουδετερωτικών αντισώμα­
τος κατά του ίου Ν.Α. σέ 6 νομούς τής χώρας βρήκαν έπί 240 έξετασθέντων δειγμάτων όρων 
χοίρων 50 θετικά (21%). 
'Αργότερα οί Στοφόρος και σύν.(5,6) διαπίστωσαν εστίες κλινικής νόσου σέ χοίρους. Επί­
σης από τους Κουμπάτη — 'Αρτοποιού κ.δ.(7) αναφέρεται περίπτωση Ν.Α. σέ σκύλο. Στά μη­
νιαία επιζωοτικά δελτία του Υπουργείου Γεωργίας αναφέρεται κλινική νόσος Ν.Α. σέ χοίρους 
στό Ν.Πιερίας δύο εστίες τό 1978 και στην Εύβοια μία εστία τό 1980. 
"Εχοντας ορούς χοίρίον άπό έρευνα μας, για αντισώματα κατά τής Φυσαλιδώδους Νόσου 
των χοίρ<ον εξετάσαμε τους ίδιους αυτούς ορούς γιά έξουδετερωτικά αντισώματα κατά τοΰ ίου 
τής Ν.Α., υστέρα μάλιστα από τήν σημασία πού φαίνεται νά αποκτά ή νόσος τα τελευταία χρό­
νια. 
+ 'Ανακοινώθηκε στό 2ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Νοέμβριος 1981, Θεσ/νίκη. 
* Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού, 'Αγία Παρασκευή 'Αττικής. Foot-and-Mouth 
Disease Institute, Aghia Paraskevi Attikis, Greece 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
1. Όροί: Εξετάστηκαν 625 οροί από 63 εκτροφές 9 νομών της χώρας. Οΐ 
αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν κατά τό χρονικό διάστημα Αυγούστου 1979 
έως αρχές 1980 κυρίως στα σφαγεία τήν ώρα της σφαγής χοίρων παχύνσεως 
καθώς επίσης καί σέ χοιροστάσια άπό χοιρομητέρες και χοίρους κάθε ηλικίας. 
Λεπτομέρειες για τον αριθμό τών έξετασθέντων ορών καί εκτροφών κατά νομό 
αναφέρονται στον παρατιθέμενο πίνακα. Είδικώτερα στο Ν. 'Αττικής, οί 176 
οροί 13 εκτροφών προέρχονται άπό τήν περιοχή 'Ασπροπύργου δπου, ως 
γνωστόν, εκδηλώθηκε εστία Φυσαλιδώδους Νόσου τών χοίρων τό θέρος 1979. 
2. Ίός: Για τις δοκιμές όροεξουδετερώσεως χρησιμοποιήθηκε ίός πού απο­
μονώθηκε τό 1963 στο Κ.Ι.Α.Π. άπό τον Ί . Καραβαλάκη καί προερχόταν άπό 
μίνκ εκτροφείου Θεσ/νίκης δπου είχε εκδηλωθεί επιδημικής μορφής Ν.Α. Ό 
ιός αυτός υπέστη 6 διόδους σέ μυς ένδοεγκεφαλικώς και συνιηρείται έκτοτε 
ύπό λυόφιλο μορφή εγκεφαλικής ουσίας 10% εντός υλικού συντηρήσεως 
F.D.D. (Freeze drying diluent) σέ — 20° C. Μετά άπό 18 έτη συντήρησης, ό 
ίός καλλιέργησε χωρίς δυσκολία σέ μονόστοιβα κυτταροκαλλιεργήματα κυτ­
τάρων IBRS2. 
3) Μέθοδος όροεζουδετερώσεως (8). Βασίζεται στην εξουδετέρωση 100 
κυτταροπαθογόνο)ν μονάδων ιού 50% άνά κ. έκ. άραιώσεως όρου. Ή αντί­
δραση γίνεται σέ ύδατόλουτρο 37°C/60! Ύστερα οί αραιώσεις ιού—όρων ένο-
φθαλμίζονται σέ καλλιεργήματα κυττάρων IBRS2 εντός δοκιμαστικών σωλή­
νων. Παράλληλα γίνεται τιτλοποίηση του χρησιμοποιηθέντος στην αντίδραση 
ιού γιά τόν προσδιορισμό του τίτλου του. 'Επίσης ένοφθαλμίζονται κύτταρα 
μέ ορούς στην πυκνώτερη αραίωση (μάρτυρες ορών) γιά τόν έλεγχο τής τοξι­
κότητας αυτών. Παρακολουθείται ή εξουδετέρωση ή δχι τής κυτταροπαθογό-
νου δράσεως του ιού ύπό τών όρων έπί 5 ήμερες. 'Ελέγχονται οί όροι κατά 
πρώτον, στην αραίωση 1/2 γιά τόν διαχωρισμό τών θετικών, οί όποιοι στην 
συνέχεια εξετάζονται ποσοτικώς γιά τόν προσδιορισμό του τίτλου τών αντι­
σωμάτων των. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Όπως φαίνεται στον πίνακα Ι, άπό τις 63 συνολικά εκτροφές πού 
εξετάστηκαν, 9 Νομών τής χώρας μόνο δύο του Ν. 'Αττικής βρέθηκαν θετικές 
γιά έξουδετερωτικά αντισώματα κατά του ιού Ν.Α. Πρόκειται συγκεκριμένα 
γιά δύο εκτροφές τής περιοχής 'Ασπροπύργου άπό τις 13 συνολικά πού ελέ­
γχθηκαν άπ' αυτήν (ποσοστό θετικών εκτροφών τοπικώς 15,4%), στή 
μία είχε εκδηλωθεί κλινικής μορφής Φυσαλιδώδης Νόσος τών χοίρων καί 
στην άλλη ανιχνεύτηκαν αντισώματα κατά τής νόσου αυτής. 
'Αναλυτικά στην πρώτη εκτροφή βρέθηκαν θετικοί στην Ν.Α. 4 όροί 
στους 5 έξετασθέντες (80%) μέ τίτλους έξουδετερωτικών αντισωμάτων — 
λογ.
ιο
: 1,65 - 1,8 - 1,8 - 1,95 καί στή δεύτερη εκτροφή 3 όροί θετικοί στους 5 
πού εξετάστηκαν (60%) μέ τίτλους 0,8 - 0,9 - 1,0. Ή στάθμη τών αντισωμά­
των στην πρώτη εκτροφή φαίνεται σαφώς υψηλότερη τής δεύτερης. 
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Πίνακας I 
Όροι Χοίρων έξετασθέντες για έζουδετερωτικά αντισώματα κατά τοϋ ίου 
Νόσου Aujeszky 



















































Πρέπει να σημειώσουμε έδώ δτι στις δύο θετικές εκτροφές καθώς και σέ ο­
ρισμένες άλλες της περιοχής χορηγούνταν υπολείμματα τροφών εστιατορίων, 
ξενοδοχείων κ.λ.π. δπως έγινε γνωστόν αυτό ύστερα άπί την εμφάνιση εστίας 
Φυσαλιδώδους Νόσου τών χοίρων. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ή δοκιμή τής όροεξουδετερώσεως στην Ν.Α. είναι ευαίσθητη, απλή και 
χρησιμοποιείται στή διάγνωση τής νόσου, κυρίως δμως σέ επιδημιολογικές έ­
ρευνες για τον εντοπισμό αφανών μολύνσεων του χοίρου πού είναι συνήθεις. 
Στο Βέλγιο οί Leunen και Wellemans (9) ανιχνεύουν έζουδετερωτικά αντισώ­
ματα κατά του ίου Ν.Α. στίς χοιρομητέρες δχι δμως στα παχυνόμενα. 
Στή Γαλλία, σέ ορολογική έρευνα σέ χοίρους αναπαραγωγής βρέθηκε αρ­
κετά καλή σχέση μεταξύ τής γεωγραφικής κατανομής τής αφανούς μολύνσεως 
και τής κλινικής νόσου αν καί σ' ορισμένους νομούς διαπιστώθηκε δυσαναλο­
γία δπως χαμηλό ποσοστό αφανούς μολύνσεως (1,7%) καί αρκετά υψηλό αρι­
θμό εστιών τής νόσου καί αντίθετα υψηλό ποσοστό μολύνσεως (17%) καί κα­
μία διαπίστωση κλινικής νόσου (10). Γενικά δμώς δταν δέν λαμβάνονται μέ­
τρα αποτελεσματικά (κατάργηση τής μολυσμένης εκτροφής, μέτρα έξυγιάν-
σεο)ς), στην μολυσμένη εκτροφή παραμένουν χοίροι φορείς ίου πού μαζί μέ 
τους έπίμυες αποτελούν τις πηγές μολύνσεως γιά πολλά έτη. Κατά τον Bur­
rows (11) σέ ορισμένες περιοχές τής Μ. Βρεττανίας ή συχνότητα τών αντισω­
μάτων στους παχυνόμενους καί στους χοίρους γιά κρέας (μπαίϊκον) είναι τέ­
τοια πού ή μέθοδος όροεξουδετερώσεως έχει διαγνωστική αξία μόνο στις 
πρόσφατες μολύνσεις. 
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Οί Δραγώνας και συν. (4) στην ορολογική Ερευνά τους το 1969 βρίσκουν 
αντισώματα κατά του ίου της Ν.Α. σέ ποσοστό 10-40% των έξετασθέντων 
δειγμάτων ορών χοίρων. Είδικώτερα στο Ν. 'Αττικής το ποσοστό αυτό ανέρ­
χεται σέ 30%. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε πολύ μεγαλύτερος αριθμός 
ορών (294 δείγματα) και εκτροφών (21) του Νομού αυτού και μόνο 2 εκτρο­
φές βρέθηκαν θετικές στους δέ άλλους 8 Νομούς οί εκτροφές πού ελέγχθηκαν 
ήσαν δλες αρνητικές. Ή σημαντική μείωση της μολύνσεως μέ ίο Ν.Α. πού 
φαίνεται δτι συντελέστηκε στο χρονικό διάστημα μιας δεκαετίας, προφανώς ο­
φείλεται στίς αλλαγές πού έν τω μεταξύ συνέβησαν στην χοιροτροφία της χώ­
ρας μας, δπως αύξηση τών συστηματικών εκτροφών, σημαντική μείωση εκ­
τροφών πού διατρέφονται μέ υπολείμματα τροφών κ.λ.π. Ή χορήγηση άβρά-
στων υπολειμμάτων σπλάχνων ή κρέατος μολυσμένων χοίρων εϊναι τρόπος 
μεταδόσεως τοΰ ίου Ν.Α. καί οί διαπιστωθείσες θετικές εκτροφές της περιοχής 
Ασπροπύργου πιθανόν να έχουν τέτοια προέλευση. Όπως αναφέρθηκε, οί 
διαγνωσθείσες περιπτώσεις κλινικής νόσου σέ χοίρους στή χώρα μας τα τε­
λευταία χρόνια είναι ελάχιστες. Τα δεδομένα αυτά σέ συνδυασμό μέ τα ορολο­
γικά μας ευρήματα δείχνουν δτι ή έκταση τής μολύνσεως τής Ν.Α. στή χοιρο­
τροφία μας είναι, προς τό παρόν τουλάχιστον, πολύ περιορισμένη καί δέν α­
ποτελεί ακόμη σοβαρό πρόβλημα δπως σέ άλλες χώρες μέ ανεπτυγμένη χοι­
ροτροφία. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αναφέρονται τά αποτελέσματα ορολογικής Ερευνάς γιά ανίχνευση 
έξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του Ιού τής νόσου Aujeszky. 'Εξετάστη­
καν 625 όροι χοίρων, κυρίως παχύνσεως, 63 εκτροφών, 9 Νομών τής χώρας. 
Βρέθηκαν θετικοί 7 οροί πού άνηκαν σέ δύο εκτροφές τοΰ Νομού 'Αττικής. 
Τά ορολογικά δεδομένα σέ συνδυασμό μέ τις λίγες περιπτώσεις κλινικής νό­
σου πού διαγνώστηκαν τά τελευταία χρόνια δείχνουν δτι ή έκταση τής μολύν­
σεως τής χοιροτροφίας μας μέ ίό Aujeszky είναι προς τό παρόν πολύ περιορι­
σμένη. 
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